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Penelitian yang dilakukan terhadap Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk 
Tekstil Surakarta (AK-Tekstil Solo) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan yang 
dimiliki oleh mahasiswanya terhadap proses belajar mengajar yang ada di AK-Tekstil Solo, 
dimana hal tersebut didasarkan pada lima atribut kualitas jasa yaitu berwujud (tangibles), 
jaminan dan kepastian(assurance), realibilitas (reliability), ketanggapan (responsiveness), 
dan empati (empathy), serta proses belajar mengajar yang ada di dalam AK-Tekstil Solo itu 
sendiri.  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan kuesioner 
dan observasi. Kuesioner telah disebarkan kepada 62 responden dari total 120 mahasiswa. 
Kuesioner tersebut meliputi 14 pernyataan yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan 
mahasiswa AK-Tekstil Solo terhadap proses belajar mengajarnya, sementara observasi telah 
dilakukan pada saat kegiatan magang berlangsung selama kurang lebih satu bulan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat diketahui bahwa mayoritas mahasiswa 
sudah merasa puas terhadap proses belajar mengajar yang ada di AK-Tekstil Solo. Meskipun 
begitu, satu aspek dimana tingkat kepuasan mahasiswa terhadap salah satu atribut kualitas 
jasa masih ada yang berada dibawah rata-rata, yaitu atribut kualitas jasa jaminan dan 
kepastian (assurance).  
Masalah utamanya adalah dikarenakan kurang tanggapnya staf pendidik yang memiliki 
kontak langsung terhadap mahasiswa AK-Tekstil Solo. Oleh karena itu berdasarkan uraian 
tersebut peneliti memberikan saran untuk mempertahankan aspek-aspek yang sudah baik 
serta solusi untuk meningkatkan tingkat kepuasan mahasiswa yang masih rendah terhadap 
atribut kualitas jasa jaminan dan kepastian.  
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This research aims to find out the satisfaction level of AK-Tekstil Solo students based 
on tangible, assurance, reliability, responsiveness, empathy, and the learning methods 
happening at AK-Tekstil Solo itself. 
In this research, the method that the researcher used are questionnaire and 
observation. The researcher has collected 62 questionnaires from the 120 total students. The 
questionnaire consists of 14 statements used to measure the level of AK-Tekstil Solo 
students’ satisfaction on their learning methods. Meanwhile, the observation has been done 
during the internship period that goes for a month. Based on the research, it can be known 
that majority of the students is satisfied enough with the learning methods at AK-Tekstil 
Solo. However, one of the aspects is still under the average of AK-Tekstil Solo students’ 
satisfaction level, which is the aspect of assurance.  
The main problem that had been found of this research is that the lack of responses 
and feedback given by the AK-Tekstil Solo’s academic staffs to their students. Therefore, 
based on the description explained, the reasercher have made a suggestion which is to 
maintan the current aspects of learning methods, and a few solutions that might help to fix the 


























MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO: 
- Jika kita sudah berusaha dengan sebaik mungkin tapi tetap gagal, tidak apa-apa karena 
yang terpenting adalah kita telah berusaha yang terbaik. (Steve Jobs) 
- Uang bukanlah jawaban untuk segalanya, namun uang dapat membuat suatu 
perbedaan. (Barack Obama) 
- Setelah seseorang mendaki bukit yang tinggi, orang itu akan tahu bahwa masih 
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